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НОВОСТИ
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2015 ãîäà. Ïîä-
ïèñàòüñÿ ìîæíî ñ äîñòàâêîé ïî äîìàøíåìó àäðåñó – íà 6
ìåñÿöåâ çà 271 ðóáëü â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåê-
òèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 100 ðóáëåé
– æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 11.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 66-34-56.
К
àê ðàññêàçàë íàêàíóíå Âñåðîñ-
ñèéñêîãî Äíÿ ïðèçûâíèêà, êî-
òîðûé îòìå÷àåòñÿ 15 íîÿáðÿ,
íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êî-
ìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ïî Ïåðâîóðàëüñêó è Øàëèíñêîìó
ðàéîíó ïîëêîâíèê çàïàñà Ñåðãåé Äàðìà-
íîâ, ñîãëàñíî ðàçíàðÿäêå, 161 ÷åëîâåê
áóäóò íàïðàâëåíû äëÿ ïðîõîæäåíèÿ
ñëóæáû â âîîðóæåííûõ ñèëàõ. ßâêå íà
ïðèçûâíóþ êîìèññèþ ïîäëåæèò 578 ÷å-
ëîâåê â âîçðàñòå îò 18 äî 27 ëåò. Áûëî
âûçâàíî 210, èç êîòîðûõ ïðèçâàíî â âîé-
ñêà 52. ×àñòü óæå îòïðàâëåíà íà îáëàñò-
íîé ñáîðíûé ïóíêò.
– Íà ñåãîäíÿ ïðåäîñòàâëåíî 107 îò-
ñðî÷åê, èç êîòîðûõ îäíà – ïî çäîðîâüþ,
îñòàëüíûå â ñâÿçè ñ ó÷¸áîé ïðèçûâíè-
êîâ â âóçàõ è êîëëåäæàõ, – îòìåòèë Ñåð-
ãåé Áîðèñîâè÷. – Îäíàêî ñòóäåíòû âñå
ðàâíî îòïðàâÿòñÿ ñëóæèòü, êîãäà èì èñ-
ïîëíèòñÿ 20 ëåò. Äàííûå ìåäêîìèññèè
âíóøàþò îïòèìèçì. Ïîêàçàòåëè ñîñòîÿ-
íèÿ çäîðîâüÿ ïðèçûâíèêîâ óëó÷øàþòñÿ.
Ìåíüøå ðåãèñòðèðóåòñÿ ñëó÷àåâ õðîíè-
÷åñêîé çàáîëåâàåìîñòè.
– Ïî òðåáîâàíèþ ìèíèñòðà îáîðîíû
êàæäàÿ êàçàðìà îáîðóäîâàíà äóøåâûìè,
âîåííîñëóæàùåìó íå íàäî æäàòü íåäå-
ëþ, ÷òîáû ïîéòè â áàíþ, – ïðîäîëæàåò
Призывная компания в самом разгаре.
ïåðå÷èñëÿòü íîâøåñòâà Ñåðãåé Áîðèñî-
âè÷. – Äëÿ ñîëäàòñêîãî ðàöèîíà – «øâåä-
ñêèé ñòîë». Ñîãëàñèòåñü, êîãäà íà çàâò-
ðàê, îáåä è óæèí – îäíà ïåðëîâêà, áûëî
íåâåñåëî. Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî îñíîâ-
íîå âðåìÿ ñîëäàòû-ñðî÷íèêè óäåëÿþò
çàíÿòèÿì ïî áîåâîé ïîäãîòîâêå, à íå îò-
ïðàâëÿþòñÿ â íàðÿäû íà ïèùåáëîê äëÿ
÷èñòêè êàðòîøêè èëè ìûòüÿ ïîëîâ, êàê
íåðåäêî ìîãëî ïðàêòèêîâàòüñÿ ïðåæäå.
Óñîâåðøåíñòâîâàí íå òîëüêî ñîëäàòñêèé
áûò, íî è ïðåäìåòû ôîðìû îäåæäû âî-
åííîñëóæàùåãî – ó÷òåíû äàæå òàêèå
«ìåëî÷è», ÷åì ñìàçàòü ðóêè è íîãè. Ê
ïðèìåðó, ñåé÷àñ íà îáëàñòíîì ñáîðíîì
ïóíêòå êàæäûé èç ïðèçûâíèêîâ ïîëó÷à-
åò â äîðîãó íåñåññåð – ñóìêó ñ íàáîðîì
ïðèíàäëåæíîñòåé ïðåäìåòîâ ãèãèåíû.
Âñå òþáèêè îôîðìëåíû â åäèíîì àðìåé-
ñêîì ñòèëå – ãåëè è êðåìû, çóáíàÿ ïàñ-
òà, ìóæñêîé äåçîäîðàíò, ùèï÷èêè äëÿ
íîãòåé, áðèòâåííûå ñòàíêè ñ êàðòðèäæà-
ìè çàïàñíûõ ëåçâèé…
– Âûäàåòñÿ íåñåññåð îäèí ðàç – ïðè
îòïðàâêå â âîéñêà, à ïîòîì êàæäûé ñîë-
äàò ìîæåò ïîïîëíÿòü åãî ñîäåðæèìîå
óæå ñàìîñòîÿòåëüíî, – ðàññêàçûâàåò
Ñåðãåé Áîðèñîâè÷.
Íà÷èíàÿ ñ âåñåííåãî ïðèçûâà, âïåð-
âûå â ýòîì ãîäó íà êàæäîãî ïðèçûâíèêà
çàâåäåíà ïåðñîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ êàð-
òà. Äëÿ ýòîãî âîåíêîìàò ôîðìèðîâàë áàçó
äàííûõ â ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå. Êàðòà
îáû÷íûé áàíêîâñêèé «ïëàñòèê», ïðàâäà,
íà íåé åñòü ôîòîãðàôèÿ âëàäåëüöà. À
âûäàåòñÿ îíà ñîëäàòàì óæå ïî ìåñòó ïðî-
õîæäåíèÿ ñëóæáû. Ýòî ñâîåãî ðîäà íàêî-
ïèòåëü ñâåäåíèé î âîåííîñëóæàùèõ. Êîã-
äà îíè äåìîáèëèçóþòñÿ è ïðèõîäÿò â âî-
åíêîìàò, ñïåöèàëüíîå óñòðîéñòâî ñ÷è-
òûâàåò èíôîðìàöèþ, îòêóäà ÷åëîâåê ïðè-
çûâàëñÿ, êàêèå èìååò ñïåöèàëüíîñòè, êåì
ñëóæèë, â êàêèõ ÷àñòÿõ è ïðî÷åå. Âñå äàí-
íûå õðàíÿòñÿ â åäèíîé àâòîìàòèçèðîâàí-
íîé ñèñòåìå. Ñóäüáà êàæäîãî ïðèçûâíè-
êà áåð¸òñÿ ïîä êîíòðîëü íå òîëüêî êàíöå-
ëÿðñêèì ñïîñîáîì, íî è ÷èñòî ïî-÷åëîâå-
÷åñêè. Ê ïðèìåðó, åñòü â ãîðîäå êîìèòåò
ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé, êîòîðûé âîçãëàâëÿ-
åò Âèíåðà Äàíèëþê. Äåðæàò ðóêó íà ïóëü-
ñå è ðîäèòåëè ïåðâîóðàëüñêèõ âîåííîñ-
ëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ ñðî÷íóþ ñëóæáó â
âîèíñêîé ÷àñòè ïîñ¸ëêà Ãîðíûé Ùèò. Çà-
âåðøèòñÿ ïðèçûâíàÿ êîìïàíèÿ 31 äåêàá-
ðÿ. Ê ýòîìó ìîìåíòó ñâûøå ñòà ïåðâî-
óðàëüñêèõ ðåáÿò, íàäåâøèõ àðìåéñêóþ
ôîðìó, áóäóò äàëåêî îò äîìà. Îäíàêî äëÿ
êàæäîãî èç íèõ ñëóæáà ñòàíåò âîçìîæíî-
ñòüþ èñïûòàòü ñåáÿ íà ïðî÷íîñòü, ñòàòü
çàêàëåííåå.
Начальник отдела военного комиссариата полковник запаса Сергей Дарманов
с секретарём призывной комиссии Людмилой Мурзиной
ВТОРЫЕ – ПО ДОХОДНОМУ
ПОТЕНЦИАЛУ
Â ðåéòèíãå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ
äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà òåððèòîðèè çà 9 ìåñÿöåâ
Ïåðâîóðàëüñê çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî.
Ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ íàø ãîðîä çàíèìàë òðå-
òüþ ñòóïåíü «ïüåäåñòàëà». Ñåðü¸çíîå äîñòèæåíèå – ðåçóëü-
òàò êðîïîòëèâîé ðàáîòû. Ñîáñòâåííûå äîõîäû ìóíèöèïàëü-
íîãî áþäæåòà, êàê èçâåñòíî, ñîñòîÿò èç íàëîãîâûõ è íåíà-
ëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé. Îñíîâíûìè ïî îáú¸ìó ñðåäñòâ èñ-
òî÷íèêàìè ïîïîëíåíèÿ áþäæåòà ÿâëÿþòñÿ íàëîãè: çåìåëü-
íûé, íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Åñëè æå áðàòü íåíàëîãî-
âûå ïîñòóïëåíèÿ, òî ýòî äîõîäû ñ àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà: çäàíèé, ñîîðóæåíèé, çåìëè. Âçûñêàíèþ èìåþ-
ùåéñÿ çàäîëæåííîñòè àäìèíèñòðàöèÿ óäåëèëà îñîáîå âíè-
ìàíèå. Ê ðàáîòå áûëè ïðèâëå÷åíû ñîòðóäíèêè ïîëèöèè è
ïðîêóðàòóðû. Ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïî óâåëè÷åíèþ ñîáñòâåí-
íûõ äîõîäîâ ïðèíåñëà ïëîäû. Îñòàâèâ ïîçàäè êðóïíûå ãî-
ðîäà ðåãèîíà, Ïåðâîóðàëüñê ñòàë âòîðûì ïî ïîêàçàòåëÿì
ïîâûøåíèÿ äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà.
В ПРОГРЕССЕ СКОРО БУДЕТ ГАЗ
Îòîïèòåëüíûé ñåçîí ñòàðòîâàë. Îäíàêî, ðàáîòà
ïî îáåñïå÷åíèþ êîìôîðòíûõ óñëîâèé â îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä ñåëüñêèõ æèòåëåé ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïåðâûé øàã ñäåëàí ê ãàçîñíàáæåíèþ ïîñ¸ëêà Ïðîãðåññ.
Ê íåìó ïðîâåä¸í ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 4 êèëîìåòðà, ñòîèìîñòüþ 11,5 ìèëëèîíà ðóáëåé,
îáîðóäîâàí ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûé áëîê. Êà÷åñòâî èõ ñòðî-
èòåëüñòâà ïðîâåðèëà êîìèññèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Â öåëîì, ïî îáúåêòó çàìå÷àíèé íåò: òåõíîëîãè÷åñêèé
ïðîöåññ çàâåðø¸í, ïðîâåäåíà îïðåññîâêà – òðóáîïðîâîä
ãàç íå ïðîïóñêàåò è äåðæèò äàâëåíèå. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ
àêòîì, ïîäïèñàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé.
Îäíàêî, î ïðè¸ìêå ðå÷ü ïîêà íå èä¸ò. Ïîäðÿä÷èê äîëæåí
çàâåðøèòü êîìïëåêñ ðàáîò, âêëþ÷àÿ áëàãîóñòðîéñòâî.
Ñëåäóþùèé ýòàï, îæèäàþùèé Ïðîãðåññ, - ýòî ñòðîè-
òåëüñòâî ãàçîâîé áëî÷íî-ìîäóëüíîé êîòåëüíîé, çàïëàíèðî-
âàííîå íà ñëåäóþùèé ãîä.
ЛУЧШИЙ УРОК ПИСЬМА
Ïî èòîãàì XII Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
òðîå øêîëüíèêîâ, îäèí èç íèõ èç Ïåðâîóðàëüñêà,
ñòàëè ôèíàëèñòàìè.
Òðàäèöèîííûé êîíêóðñ «Ëó÷øèé óðîê ïèñüìà» îðãàíè-
çîâàí è ïðîâîäèòñÿ «Ïî÷òîé Ðîññèè» ñîâìåñòíî ñ ïàðòí¸-
ðàìè áîëåå 10 ëåò. Â ôèíàëå ýòîãî ãîäà ó÷àñòâîâàëî ïî-
ðÿäêà 100 òûñÿ÷ ðåáÿò èç 82 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Èíèöèàòèâó
ðîññèéñêèõ ïî÷òîâèêîâ àêòèâíî ïîääåðæèâàþò ãîñóäàð-
ñòâåííûå ñòðóêòóðû è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè. Íûí÷å
â ïðîãðàììå áûëè çàÿâëåíû 10 òåì, íà ïðèìåðå êîòîðûõ
ðåáÿòà ìîãëè ïîïðîáîâàòü òâîð÷åñêèå ñèëû â ýïèñòîëÿð-
íîì æàíðå. Â îäíîé èç íîìèíàöèé «Ïîáåäû ðîäíîå ëèöî»
ïðèç¸ðîì ñòàë ó÷àùèéñÿ øêîëû ¹ 12 Íàèëü Ãàôàðîâ.
ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀÌ –
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÊÀÐÒÛ
à âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàëè äå-
ïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Äìèòðèé Èîíèí è Äåíèñ Íîñ-
êîâ, êîòîðûå òåìó «îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ» ñäåëàëè ñâîåé ïîëèòè÷åñêîé
âèçèòíîé êàðòî÷êîé.
Ñ äîêëàäîì íà ñîâåùàíèè âûñòóïèë
Ãåííàäèé Çâåðåâ, èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê. Îí çàìåòèë, ÷òîáû
ìàñøòàáíî ðåøàòü æèëèùíûå ïðîáëåìû,
ãîðîäó íåîáõîäèìî áîëüøå ñòðîèòü. Äëÿ
êîìïëåêñíîé çàñòðîéêè âûäåëÿþòñÿ íî-
âûå òåððèòîðèè. Íî ñäåëàòü èõ ïðèâëå-
êàòåëüíûìè äëÿ èíâåñòîðà ìîæåò òîëüêî
ïîäâåä¸ííàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Çâåðåâ ïî-
ïðîñèë ïîìî÷ü Ïåðâîóðàëüñêó âîéòè â îá-
ëàñòíóþ ïðîãðàììó «Òðóáû íà ìåòð», ïî
êîòîðîé îáëàñòü ôèíàíñèðóåò ñòðîèòåëü-
ñòâî èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé â ìåñòàõ
ìàññîâîé çàñòðîéêè.
Ñ èíôîðìàöèåé î òîì, êàê â Ïåðâî-
óðàëüñêå ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ, âûñòóïèë Êîíñòàíòèí Ãàðò-
ìàí, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà. Îí ñîîáùèë, ÷òî
íûí÷å 21 àïðåëÿ ïðîâåä¸í êîíêóðñ ïî îò-
áîðó çàñòðîéùèêà äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëà-
øåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ïîääåðæêè
ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâøèì îò äåÿòåëüíî-
ñòè íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ. Ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê êîìèñ-
ñèÿ ðåøèëà ïðèçíàòü åäèíñòâåííûì ó÷à-
ñòíèêîì êîíêóðñà ÎÎÎ «Äåëüòàñòðîé».







Â ñâÿçè ñ ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè ìèíóâøèé ìåñÿö
äëÿ ðàáîòíèêîâ ñåëüõîçêîîïåðàòèâà «Áèòèìñêèé»
îêàçàëñÿ íåâåðîÿòíî íàïðÿæ¸ííûì.
Ðàíî âûïàâøèé ñíåã çàñòàë âðàñïëîõ àãðàðèåâ. Óáîðî÷-
íàÿ êàìïàíèÿ åù¸ íå áûëà çàâåðøåíà. Â ÷àñòíîñòè, 1,5 ãåê-
òàðà êàïóñòû îñòàëàñü ïîä áåëûì ïîêðîâîì. Ïîòðåáîâàëèñü
ãåðîè÷åñêèå óñèëèÿ, ÷òîáû â ëþáóþ ïîãîäó âûõîäèòü â ïîëå,
ñðåçàòü êî÷àíû, òðàíñïîðòèðîâàòü â îâîùåõðàíèëèùå. Òåì
íå ìåíåå, ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé ñïðàâèëèñü. Ïî ñëîâàì
àãðîíîìà Àëåêñàíäðà Ãàëèöêèõ, 80 òîíí êàïóñòû óäàëîñü
ñïàñòè. Îíà, õîòÿ è áûëà ïðèïîðîøåíà ñíåãîì, îòîøëà,
îêàçàëàñü ãîäíîé è áûëà ðåàëèçîâàíà. Àëåêñàíäð Þðüå-
âè÷ ñîîáùèë, ÷òî êàòàêëèçìû ïîãîäû, ê ñ÷àñòüþ, íå îòðàçè-
ëèñü íà óðîæàå êàðòîôåëÿ. Íûí÷å ïîëó÷åíî 240 öåíòíåðîâ
ñ ãåêòàðà – ýòà öèôðà ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåíà ê ðåêîðä-
íîé (â 260 öåíòíåðîâ). Ñâîåâðåìåííî ïîìåñòèëè â çàêðî-
ìà 4,5 òûñÿ÷è òîíí âòîðîãî õëåáà. Ïðàâäà, äåëàòü ýòî ïðè-
øëîñü ïàðàëëåëüíî ñ óáîðêîé çåðíîâûõ. Â àâãóñòå êîëîñüÿ
èç-çà íåíàñòíîãî ëåòà åù¸ íå íàëèëèñü. Ðåøåíî áûëî ìå-
ñÿö ïîäîæäàòü. Â ðåçóëüòàòå â ñåíòÿáðå íà ïîëÿ «Áèòèìñ-
êîãî» âûøëà âñÿ òåõíèêà, ìåõàíèçàòîðû òðóäèëèñü ñâåðõó-
ðî÷íî. Â èòîãå óäàëîñü çàãîòîâèòü çåðíîâûõ 2,5 òûñÿ÷è òîíí,
÷òî ÷óòü ìåíüøå ïðîøëîãîäíåãî. Ïðàêòè÷åñêè âûïîëíåíî
ïëàíîâîå çàäàíèå è ïî ìîðêîâè – â õðàíèëèùå íàõîäèòñÿ
300 òîíí. Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà êàïðèçû ïîãîäû, ïî-
òåðè ó ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé îêàçàëèñü ìèíèìàëüíûìè.
Îíè ñîõðàíÿþò îïòèìèçì è ñòðîÿò ïëàíû íà áóäóùåå. Â
àâãóñòå 2015 ãîäà îæèäàåòñÿ çàïóñê íîâîãî õðàíèëèùà íà
2 òûñÿ÷è òîíí îâîùíîé ïðîäóêöèè. Óæå çàëîæåí ôóíäàìåíò
ýòîãî îáúåêòà, íà âîçâåä¸ííûå êîëîííû çàâîäèòñÿ êðûøà.
À áóäåò, ãäå õðàíèòü óðîæàé, óâåëè÷àò ïëîùàäè äëÿ âûðà-
ùèâàíèÿ îâîùåé è êàðòîôåëÿ.
ЧТОБЫ СЕЛЬЧАНАМ
ЖИЛОСЬ КОМФОРТНЕЙ
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå
ñ ïðåäñåäàòåëÿìè óëè÷íûõ êîìèòåòîâ.
Âñòðå÷à ïîñâÿùåíà îáñóæäåíèþ íàñóùíûõ ïðîáëåì
æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà. Âî ìíîãîì îíè ñõîæè ñ òåìè,
÷òî âîëíóþò ãîðîæàí: ðåìîíò äîðîã, îñâåùåíèå óëèö, íî
åñòü è îñîáûå ñèòóàöèè, òðåáóþùèå âíèìàíèÿ âëàñòåé. Ñòà-
ëî òðàäèöèåé, ÷òî â ïîäîáíûõ ñîâåùàíèÿõ ó÷àñòâóþò ðóêî-
âîäèòåëè ñëóæá, êîòîðûå ñðàçó ìîãóò âçÿòü îáðàùåíèÿ íà
êîíòðîëü. Ê ïðèìåðó, ñ ôàêòîì çàòîïëåíèÿ äîìîâ íà óëèöå
Ìèðà íà Ñàìñòðîå ðàçáèðóòñÿ ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Òàêîå ïîðó÷åíèå äàë
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ãåííàäèé Çâåðåâ.
Íà ñîâåùàíèè áûëè îçâó÷åíû ïðîáëåìû, êîòîðûå ðå-
øèòü â êðàò÷àéøèå ñðîêè íå óäàñòñÿ. Ýòî êàñàåòñÿ îñâåùå-
íèÿ îòäàë¸ííûõ ïîñ¸ëêîâ. Îäíàêî, ïåðâûå øàãè â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè óæå ñäåëàíû. Íûí÷å èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà óäàëîñü âûäåëèòü ñðåäñòâà íà íàðóæíîå îñâåùåíèå
Íîâîóòêèíñêà, Êóçèíî, Íîâîàëåêñååâñêîãî. Áîëåå òîãî, ðàç-
ðàáîòàí êîìïëåêñíûé ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû íà-
ðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà. Åãî ðåàëèçàöèÿ íà÷í¸òñÿ â ñëå-
äóþùåì ãîäó. Íî íå âñ¸ çäåñü òàê ïðîñòî. Óñòàíîâëåííûå â
ïðîöåññå çàñòðîéêè ïîñ¸ëêîâ òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàí-
öèè íå ñïðàâëÿþòñÿ ñî âñå âîçðàñòàþùåé íàãðóçêîé, à ÷èñ-
ëî äîìîâ ïðîäîëæàåò óâåëè÷èâàòüñÿ… Ïóòè ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû åñòü, íî èõ ðåàëèçàöèÿ òðåáóåò áîëüøèõ ôèíàíñî-
âûõ çàòðàò.
 Îáñóäèëè íà ñîâåùàíèè è êîìïëåêñ âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðåìîíòîì è ñîäåðæàíèåì äîðîã. Çà ëåòíèé ïåðèîä
ñïåöèàëèñòû ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «ÏÎ ÆÊÕ» ïðî-
âåëè ïîâñåìåñòíîå ïðîôèëèðîâàíèå ñåëüñêèõ äîðîã. Êî-
íå÷íî æå, ðàííèé ñíåãîïàä âí¸ñ ñâîè êîððåêòèâû - ïîñûïêó
÷àñòè ñåëüñêèõ äîðîã ïðîâåñòè íå óñïåëè, íî, êàê çàâåðèë
ïðèñóòñòâóþùèé íà ñîâåùàíèè äèðåêòîð ÌÓÏ «ÏÎ ÆÊÕ»
Þðèé Ïðîõîðîâ, ýòè ó÷àñòêè ïåðâûìè áóäóò îáðàáîòàíû
âåñíîé. Ñåé÷àñ ñàìûì àêòóàëüíûì íàïðàâëåíèåì ñòàëà î÷è-
ñòêà ñåëüñêèõ äîðîã îò ñíåãà. Òåõíèêà â ïîñ¸ëêè ïðèåçæà-
åò, íî íå âñåãäà ìîæåò òùàòåëüíî ñäåëàòü óáîðêó. Ïðåïÿò-
ñòâèåì äëÿ ïðîåçäà ïî óçêèì ñåëüñêèì óëî÷êàì òÿæ¸ëîé
òåõíèêè ñòàíîâÿòñÿ ñàìè æèòåëè, à òî÷íåå òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà, äðîâà è äðóãîå èìóùåñòâî, êîòîðîå âëàäåëüöû
÷àñòíûõ äîìîâ, íå çàäóìûâàÿñü, îñòàâëÿþò ó îáî÷èí.
Íåñìîòðÿ íà âûñêàçàííûå çàìå÷àíèÿ, ïðåäñåäàòåëè
óëè÷íûõ êîìèòåòîâ îòìå÷àþò, ÷òî íûí÷å ðàáîòà ïî ñîäåð-
æàíèþ äîðîã â ïîñ¸ëêàõ ïðîâîäèòñÿ íàìíîãî ëó÷øå è áëà-
ãîäàðÿò çà ïîìîùü. Ãåííàäèé Çâåðåâ ðàññêàçàë, ÷òî â ñëå-
äóþùåì ãîäó ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò äîðîã ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü íà êà÷åñòâåííî èíîì
óðîâíå. Â ïðîåêòå áþäæåòà íà 2015 ãîä çàïëàíèðîâàíî çíà-
÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ñðåäñòâ íà äàííîå íàïðàâëåíèå ðà-
áîòû: ñ 24 äî 60 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
îä íàçàä îäíà èç ðåê-
ðåàöèé ïåðâîãî ýòà-




äâå ãðóïïû äëÿ äîøêîëÿò. Íå-
äàâíî ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåí-
íîå îòêðûòèå åù¸ äâóõ ãðóïï
íà 42 ìåñòà.
Ïåðâîóðàëüñê îäíèì èç
ïåðâûõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè ïîø¸ë ïî ïóòè îáúåäèíå-
íèÿ äâóõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé. Äàííàÿ øêîëà –
òèïîâîå òð¸õýòàæíîå çäàíèå,
îäíàêî ó÷åíèêîâ çäåñü íàìíî-





Ïåðâûé ýòàæ çäàíèÿ îòíû-
íå çàíèìàåò äåòñêèé ñàä: ïðî-
ñòîðíûå ãðóïïû, ðàçäåâàëêà,
áóôåò, êîìíàòà äëÿ ëîãîïåäè-
÷åñêèõ çàíÿòèé, õîçÿéñòâåííî-
áûòîâûå ïîìåùåíèÿ, êàáèíå-
òû äëÿ ïåäàãîãîâ è ðóêîâîäè-
òåëåé. Âñå óñòàíîâëåííûå ñà-
íèòàðíûå íîðìû è ïðàâèëà
ñîáëþäåíû.
Ïîçäðàâëÿÿ ìàëûøåé è èõ




В школе № 12 были открыты две дошкольные группы.
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-






íèåì. Ïðè ýòîì îáóñòðîéñòâî
äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò çà ñ÷¸ò
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ïîìåùåíèé – ýòî è ýêîíîìèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Íà îðãà-
íèçàöèþ äâóõ äàííûõ ãðóïï,
ðàññ÷èòàííûõ íà 42 ðåáåíêà,
áûëî âûäåëåíî 4 ìèëëèîíà
ðóáëåé, ñîîòâåòñòâåííî ñòî-
èìîñòü îäíîãî ìåñòà ñîñòàâè-
ëà 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, òîãäà êàê
â ñòðîÿùèõñÿ ñ íóëÿ çäàíèÿõ
äåòñêèõ ñàäîâ ýòà ñóììà â
øåñòü ðàç áîëüøå.
Ðàáîòà â äàííîì íàïðàâ-
ëåíèè ïðîäîëæàåòñÿ. Íûí÷å â
äåéñòâóþùèõ äåòñàäàõ óæå




èìåþùèõñÿ. Òàê, â ýòîì ãîäó
ïîñëå êàïðåìîíòà îòêðûëñÿ




817 ìåñò: íà ïðîñïåêòå Êîñìî-
íàâòîâ, 22-à; 24-â, íà Âàòóòè-
íà, íà óëèöå Äðóæáû, 18. Êðî-
ìå òîãî, 270 ìàëûøåé íà÷àëè
ïîñåùàòü íîâûé äåòñêèé ñàä,
ïîñòðîåííûé ñ íóëÿ íà Áóëü-
âàðå Þíîñòè. Äî êîíöà ãîäà
áóäåò îðãàíèçîâàíî åù¸ 225
äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ
îòêðûòèå äåòñêîãî ñàäà â Íî-
âîóòêèíñêå íà 135 ìåñò, íà
Äèíàñå - íà 120 ìåñò.
Â ïåðâîì êâàðòàëå ñëåäó-
þùåãî ãîäà ïîÿâÿòñÿ äîø-
êîëüíûå ãðóïïû íà 60 ìåñò â
Ïðîãðåññå. Â äàëüíåéøåì çà-
âåðøèòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òð¸õ
äåòñêèõ ñàäîâ (êàæäûé íà 350
Разрезают красную ленточку глава администрации
городского округа Первоуральск Алексей Дронов и начальник
управления образования Нина Журавлёва
ìåñò) íà óëèöàõ 50 ëåò ÑÑÑÐ,
Íàðîäíîé ñòðîéêè, Ìèðà.
– Âçÿò õîðîøèé òåìï, -
ñ÷èòàåò íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíà Æóðàâ-
ëåâà, - â î÷åðåäè íà ïîëó÷å-
íèå ìåñò â äåòñêîì ñàäó â íà-
÷àëå 2014 ãîäà ñòîÿëî 3200
ìàëûøåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7
ëåò, íà ÿíâàðü 2015-ãî îñòà-
íåòñÿ 1770. Çà ãîä î÷åðåä-
íîñòü â äàííîé âîçðàñòíîé
ãðóïïå áóäåò çàêðûòà. Òàêèì
îáðàçîì, çàäà÷à, ïîñòàâëåí-
íàÿ «ìàéñêèìè» óêàçàìè Ïðå-





В администрации города остоялось совещание, посвященное решению проблем
граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков.
Îí äîëæåí ïðåäîñòàâèòü æèëüå 21 «îá-
ìàíóòîìó äîëüùèêó». Íà ñåãîäíÿ êîìïà-
íèåé çàêëþ÷åíû äîãîâîðà äîëåâîãî ó÷à-
ñòèÿ ñî âñåìè «îáìàíóòûìè». Áîëåå
òîãî, ìíîãèå èç ýòèõ ëþäåé óæå ïîëó÷è-
ëè æèëüå. Ñêàçàòü, êîãäà áóäóò ðåøåíû
ïðîáëåìû âñåõ ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ
îò äåéñòâèé íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîé-
ùèêîâ, ñëîæíî. Ïîñêîëüêó èõ êîëè÷åñòâî
ðàñò¸ò. Â îêòÿáðå â îáëàñòíîì ðååñòðå
«îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ», êîòîðûì íóæ-
íî ïðåäîñòàâèòü æèëü¸ â Ïåðâîóðàëüñ-
êå çà ñ÷¸ò ìóíèöèïàëèòåòà, áûëî 168 ÷å-
ëîâåê, à íà ñåãîäíÿ èõ óæå 205. Â ÿíâà-
ðå ýòîãî ãîäà ïîñëå äâàäöàòèëåòíåãî
ìîë÷àíèÿ ïîñòðàäàâøèõ â ðååñòðå áûëî
âäâîå ìåíüøå. Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
ðàçðàáîòàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîä-
ãîòîâêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà äîìîâ, ÷àñòü êâàðòèð â êîòîðûõ
áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ «îáìàíóòûì
äîëüùèêàì». Â 2015-ì áóäåò ñäàí ìíî-
ãîýòàæíûé äîì íà óëèöå Åìëèíà. Çàêîí-
÷åíî ìåæåâàíèå çåìëè ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ â ìèêðîðàéî-
íå Äèíàñ íà óëèöå Ïóøêèíà. Â ïåðñïåê-
òèâå ïîä ñòðîèòåëüñòâî â îáùåé ñëîæ-
íîñòè îòâîäèòñÿ øåñòü çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ â ãîðîäñêîé ÷åðòå, â èõ ÷èñëå ìèê-
ðîðàéîíû êîìïëåêñíîé çàñòðîéêè «×óñî-
âîé 1», «Çàïðóäíûé», «Åëüíè÷íûé». Êîì-
ïëåêñíàÿ çàñòðîéêà ïîçâîëèò ðåøèòü
ïðîáëåìû «îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ».
Ó÷àñòâîâàëè â ñîâåùàíèè è äåïóòà-
òû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Ìàðàò Ñàôèóëëèí, Âëàäèñëàâ Ïóíèí,
Âëàäèñëàâ Èçîòîâ, Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà,
Ñâåòëàíà Òèòîâà. Îíè ñîçäàëè ðàáî÷óþ
ãðóïïó, êîíòðîëèðóþùóþ ïðîöåññ äàí-
íîé ðàáîòû. È íà âñòðå÷å âûñêàçàëè êîë-
ëåãàì èç îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà ðÿä
ïðåòåíçèé. Â ÷àñòíîñòè, íåñìîòðÿ íà
çàïðîñû â êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ èíôðà-
ñòðóêòóðû è æèëèùíîé ïîëèòèêå Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, Ïåðâîóðàëüñêó
òàê è íå ïðåäîñòàâèëè èíôîðìàöèþ î
òîì, êàê â äðóãèõ ìóíèöèïàëèòåòàõ ðå-
øàþòñÿ ýòè ïðîáëåìû. Â ðåçóëüòàòå
ñêëàäûâàåòñÿ íåâåðíîå âïå÷àòëåíèå î
íàøåì ãîðîäå, êàê îòñòàþùåì. Ìåæäó
òåì ïî îáú¸ìàì è äèíàìèêå ðåøåíèÿ
ïðîáëåì ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò äåé-
ñòâèé íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ,
Ïåðâîóðàëüñê èä¸ò ñëåäîì çà Åêàòåðèí-
áóðãîì.
Â èòîãå Íèêîëàé Êîçëîâ íàïîìíèë
ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîáëþäàòü ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëè-
âîñòü, íå óâëåêàÿñü ðåøåíèåì ñèþìèíóò-
íûõ ïîëèòè÷åñêèõ âîïðîñîâ:
– Çàäà÷è ãóáåðíàòîðà ïî ðåøåíèþ
ïðîáëåìû ñ îáìàíóòûìè äîëüùèêàìè â
Ïåðâîóðàëüñêå ðåøàþòñÿ óñïåøíî. Ñìó-
ùàþò, ïðàâäà, âîïðîñû ñîöèàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè. Òîëüêî â ñïèñêå èíâà-
ëèäîâ è âåòåðàíîâ, ñòîÿùèõ â î÷åðåäè
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé – 79
÷åëîâåê. À åñòü åù¸ î÷åðåäè ìíîãîäåò-
íûõ ñåìåé, ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, äåòåé-
èíâàëèäîâ, ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ îðãà-
íèçàöèé, êîòîðûå ìîãóò óëó÷øèòü æè-
ëèùíûå óñëîâèÿ òîëüêî ïðè ïîìîùè ìó-
íèöèïàëèòåòà. Ñëåäóåò ïîäóìàòü íàä
òåì, ÷òîáû íå óùåìèòü èõ èíòåðåñû.







Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
è ñîâåò ìîëîäåæè ïðèãëàøàþò íîâîòðóáíèêîâ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â åæåãîäíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè
äëÿ äåòåé ïåðâîóðàëüñêîãî Äîìà ìàëþòêè.
Ñ 10 íîÿáðÿ ïî 19 äåêàáðÿ âñå æåëàþùèå ìîãóò ïîäå-
ëèòüñÿ ïðàçäíè÷íûì íàñòðîåíèåì è äîñòàâèòü ðàäîñòü ìà-
ëûøàì - ïåðåäàòü èãðóøêè èëè ïîæåðòâîâàòü äåíüãè. Äëÿ
ýòîãî íóæíî îáðàòèòüñÿ ê ïðåäñåäàòåëÿì öåõîâûõ êîìèòå-
òîâ, ïðåäñåäàòåëÿì ñîâåòà ìîëîä¸æè èëè ïåðåäàòü íåïîñ-
ðåäñòâåííî íà ñîáðàíèè ñîâåòà ìîëîä¸æè (êàæäûé âòîð-
íèê â 17 ÷àñîâ).
Îòâåòñòâåííàÿ çà àêöèþ – Îëüãà Ëüâîâíà Ëàäûãèíà, òå-
ëåôîí 8-912-048-86-87.
КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
Âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ 20 íîÿáðÿ
ñîñòîèòñÿ ôåñòèâàëü çàâîäñêîé ëèãè ÊÂÍ.
Òåìà èãðû – «Áåëîå ñîëíöå ìåòàëëóðãèè».
Â ýòîò äåíü â ñîñòÿçàíèÿõ êëóáà âåñ¸ëûõ è íàõîä÷èâûõ
ïðèìóò ó÷àñòèå 3 êîìàíäû: Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà, ÏÌÊ,
ñáîðíàÿ ÏÍÒÇ. Êà÷åñòâåííûé þìîð è õîðîøåå íàñòðîåíèå
âàì îáåñïå÷åíû! Íà÷àëî â 18 ÷àñîâ.
Ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû ìîæíî ïîëó÷èòü: â ïðîôêîìå
ÏÍÒÇ, ó ïðåäñåäàòåëåé öåõîâûõ ìîëîä¸æíûõ àêòèâîâ, èëè




Ãðóïïà ×ÒÏÇ ó÷àñòâóåò â XX Ìåæäóíàðîäíîé
ïðîìûøëåííîé âûñòàâêå «Ìåòàëë-Ýêñïî»,
êîòîðàÿ ïðîõîäèò ñ 11 ïî 14 íîÿáðÿ â Ìîñêâå íà ÂÄÍÕ.
Â ýòîì ãîäó ñîçäàòåëè ñòåíäà ×ÒÏÇ ñòàâèëè ñâîåé çà-
äà÷åé ïîçíàêîìèòü êëèåíòîâ, ïàðòí¸ðîâ êîìïàíèè è äðó-
ãèõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ñ íîâûì ñòàíäàðòîì ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî ïðîèçâîäñòâà – Áåëîé ìåòàëëóðãèåé; ïðåäñòàâèòü
ìèññèþ è öåííîñòè êîìïàíèè.
– Ôèëîñîôèÿ Áåëîé ìåòàëëóðãèè çàðîäèëàñü â ðåçóëü-
òàòå ðåàëèçàöèè êðóïíåéøèõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
×ÒÏÇ: öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà «Âû-
ñîòà 239», ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé
Îçîí 32» è Ôèíèøíîãî öåíòðà, – ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ Âèòàëèé Ñàäûêîâ. – Ïðîåêòû ñòàëè
ïðîðûâíûìè äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè è çàëîæèëè
îñíîâó äëÿ êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû è ïðîèçâîäñòâåííîé
ñèñòåìû ×ÒÏÇ, âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èâøèõ íàçâàíèå «Áåëàÿ
ìåòàëëóðãèÿ». Ñóòü ôèëîñîôèè Áåëîé ìåòàëëóðãèè çàêëþ-
÷àåòñÿ â ïðåîáðàæåíèè ëè÷íîñòè, ðàáî÷åé ñðåäû, ïðîèç-
âîäñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà è ñîöèóìà. Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ
ïðåîáðàæàåò íàøå ïðåäñòàâëåíèå î ðàáîòå, âíåøíåì âèäå
ðàáî÷èõ, ôîðìèðóåò íîâûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ –
ìåíÿåò ìèðîâîççðåíèå; ïðåäóñìàòðèâàåò àâòîìàòèçàöèþ
ïðîèçâîäñòâà, áîëåå êîìôîðòíûå ðàáî÷èå ìåñòà, êðàñèâóþ
è óäîáíóþ òåððèòîðèþ ïðåäïðèÿòèé – ïðåîáðàæàåò ðàáî-
÷óþ ñðåäó è ïðîèçâîäñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî. Ðàçäåëÿÿ èäåè
Áåëîé ìåòàëëóðãèè, ìû çàáîòèìñÿ îá ýêîëîãèè, ïîääåðæè-
âàåì ñîöèàëüíûå è áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîåêòû – ìåíÿåò-
ñÿ îêðóæàþùàÿ ñðåäà è ñîöèóì.
Âûñòàâî÷íûé ñòåíä ×ÒÏÇ âûïîëíåí â ñòèëèñòèêå ôëàã-
ìàíà Áåëîé ìåòàëëóðãèè – öåõà «Âûñîòà 239». Öåíòðàëü-
íîå ìåñòî â ýêñïîçèöèè çàíèìàåò èíòåðàêòèâíàÿ ìóëüòè-
ìåäèéíàÿ èíñòàëëÿöèÿ, êîòîðàÿ äåìîíñòðèðóåò òåõíîëîãè-
÷åñêèé ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà íà
«Âûñîòå 239» è ïîçâîëÿåò ïîñåòèòåëÿì ñòåíäà ïîïðîáîâàòü
ñâîè ñèëû â ïðîèçâîäñòâå òðóáíîé ïðîäóêöèè. Êàæäûé óñ-
ïåøíî «ïðîêàòàâøèé» òðóáó áóäåò óäîñòîåí çíàêà îòëè÷èÿ
áåëîãî ìåòàëëóðãà. Â ïåðâûé äåíü ðàáîòû âûñòàâêè åãî
ïîëó÷èëè ïî÷¸òíûå ïîñåòèòåëè ñòåíäà – çàìåñòèòåëü Ìè-
íèñòðà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ Ñåðãåé Àíàòîëüå-
âè÷ Öûá; äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè è òÿæåëîãî
ìàøèíîñòðîåíèÿ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìèõååâ; ñîâåò-
íèê Ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ Âèêòîð Âëà-
äèìèðîâè÷ Ñåì¸íîâ; ïðåçèäåíò ÐÑÏÌ Àëåêñàíäð Ãåííà-
äüåâè÷ Ðîìàíîâ; äèðåêòîð ÔÐÒÏ Îëåã Êàëèíñêèé.
Ãðóïïà ×ÒÏÇ – òðàäèöèîííûé ó÷àñòíèê «Ìåòàëë-Ýêñ-
ïî». Â ýòîì ãîäó â íåé ó÷àñòâóþò 750 êîìïàíèé èç 35 ñòðàí
ìèðà, îæèäàåòñÿ, ÷òî âûñòàâêó ïîñåòÿò áîëåå 30 òûñÿ÷ ñïå-








èäòè íà ÏÍÒÇ. Ìàìà, Òàìàðà
Âàñèëüåâíà, ðàáîòàâøàÿ äå-
æóðíûì ýëåêòðèêîì â ïåðâîì
öåõå, áûëà ñ÷àñòëèâà, êîãäà
ñûí ïîø¸ë ïî å¸ ñòîïàì, îêîí-
÷èë ó÷èëèùå ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè ýëåêòðîìîíò¸ð.
Ïîñëå àðìèè Âëàäèìèð
ïîñòóïèë â öåõ ¹ 5 è ïðåîäî-













óìà ïîçâîëèëè åìó çàíèìàòü-
ñÿ ìîäåðíèçàöèåé. Ïîíà÷àëó,
ïî ñëîâàì ñîáåñåäíèêà, ýòî
âûøëî ñàìî ñîáîé:
– Íåîáõîäèìî áûëî âû-
ïîëíÿòü ïëàíîâûå çàäàíèÿ.
Äàæå íåáîëüøîé ïðîñòîé ñòà-
íà ðàñöåíèâàëñÿ, êàê ×Ï. Òðå-
áîâàëîñü ñðî÷íî ðåøàòü ïðî-
áëåìó. Âñåãäà çíàë âñå «óç-
êèå» ìåñòà íà ñâî¸ì ó÷àñòêå




ãèþ, òåì ñàìûì äåëàòü ïðî-
öåññ ïðîèçâîäñòâà áîëåå ýô-
ôåêòèâíûì. Íàïðèìåð, â 2007
ÄÈÍÀÑÒÈß ÕÀËÄÈÍÛÕ
Сорок лет жизни Владимира Халдина связаны
с Новотрубным заводом. Недавно за добросовестный труд
он получил высокое звание «Заслуженный металлург
Российской Федерации».
ãîäó ó÷àñòâîâàë â ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè ðîëè-
êîâîé ïå÷è. Ýòî îáîðóäîâà-
íèå ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêè
âàæíûì íå òîëüêî äëÿ öåõà, íî
è äëÿ çàâîäà: åãî ãëàâíîå íà-
çíà÷åíèå - òåðìîîáðàáîòêà
ìóôòîâîé çàãîòîâêè, êîòåëü-
íûõ è ýêñïîðòíûõ òðóá. Èíâå-
ñòèöèè â ïðîåêò ñîñòàâèëè
ñâûøå 38 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Â õîäå ïëàíîâûõ ðåìîíòíûõ
ðàáîò áûëà óñîâåðøåíñòâîâà-
íà êîíñòðóêöèÿ ïå÷è: öåëüíûé
àðî÷íûé ñâîä çàìåíèëè ñú¸ì-
íûì, âûïîëíåííûì èç ñîâðå-
ìåííûõ èçíîñîñòîéêèõ ìàòå-
ðèàëîâ, ÷òî ñäåëàëî àãðåãàò
áîëåå óäîáíûì â ýêñïëóàòà-
öèè è, êàê ñëåäñòâèå, ïîçâî-
ëèëî ñíèçèòü ìàòåðèàëüíûå
èçäåðæêè è òðóäîçàòðàòû. Çà
ñ÷¸ò îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà
è êà÷åñòâà ãàçîâûõ ãîðåëîê
óäàëîñü çíà÷èòåëüíî ñîêðà-
òèòü ïîòðåáëåíèå ãàçà è ñäå-
ëàòü ïå÷ü áîëåå ýêîíîìè÷íîé.
À àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà
òåðìîîáðàáîòêè ïîçâîëèëà
ïîëíîñòüþ óéòè îò ÷åëîâå÷åñ-
êîãî ôàêòîðà â óïðàâëåíèè
òåïëîâûì ðåæèìîì ïå÷è.




ïå÷íûõ ðîëèêîâ, ÷òî äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü îáðàáàòûâàòü áî-
ëåå øèðîêèé ñîðòàìåíò ïðî-
äóêöèè. Áëàãîäàðÿ ìîäåðíè-
çàöèè, óâåëè÷èëàñü ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü è ïîâûñèëîñü êà-
÷åñòâî ïðîäóêöèè.
Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
ïðèâûê âñ¸ äåëàòü ñâîèìè ðó-
êàìè, íå áîÿòüñÿ òðóäíîñòåé.
Ýòî ïðàâèëî ñòðîãèé îòåö
ïðèâèë è ñâîèì äåòÿì. Ñûíà






Ïîñëåäíèå òðè ãîäà Äìèòðèé
Âëàäèìèðîâè÷ âîçãëàâëÿåò
öåõ. À íàø ãåðîé ãîðäèòñÿ äè-
íàñòèåé Õàëäèíûõ â òð¸õ ïî-
êîëåíèÿõ, êîòîðàÿ òðóäèòñÿ
ïîðÿäêà 150 ëåò íà áëàãî
ïðåäïðèÿòèÿ.
 Ñîáåñåäíèê, áîëåþùèé
äóøîé çà ïðîèçâîäñòâî, æèâî
ðàññêàçàë î ðàçðàáîòêå è âíå-
äðåíèè íîâîé êàëèáðîâêè
âàëêîâ ïðîøèâíîãî ñòàíà, èç-
ìåíåíèè ìàòåðèàëà íàïëàâêè
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè âàëêà. Â
ðåçóëüòàòå ÷åãî óäàëîñü äî-
áèòüñÿ ñòàáèëüíîãî çàõâàòà
çàãîòîâêè è êà÷åñòâà âûïóñêà-
åìûõ òðóá. À áëàãîäàðÿ èçìå-
íåíèþ ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ
âàëêîâ äåâÿòè êëåòüåâîãî ðå-
äóêöèîííîãî ñòàíà, çíà÷è-
òåëüíî óâåëè÷èëñÿ ìåæðåìîí-
òíûé ïåðèîä. Âî âðåìÿ êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà ÒÏÓ 160 ïîä
ðóêîâîäñòâîì Õàëäèíà óäà-
ëîñü âîññòàíîâèòü ðàáî÷óþ
êëåòü ðàñêàòíîãî ñòàíà - îòïà-
ëà íåîáõîäèìîñòü çàêóïàòü
íîâóþ, à çíà÷èò, áûëè ñýêî-
íîìëåíû íåìàëûå ñðåäñòâà.






ñòâà, êîòîðàÿ çíà÷èòåëüíî äå-
øåâëå.
Íà çàñëóæåííûé îòäûõ
âåòåðàí óõîäèòü íå ñïåøèò.
Íåîáõîäèìî åù¸ ìíîãîìó íà-
ó÷èòü ìîëîä¸æü, ïåðåäàòü
ìàñòåðñòâî è îòâåòñòâåííîå
îòíîøåíèå ê äåëó. À âîññòà-
íàâëèâàåò ñèëû è îòäûõàåò
äóøîé Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
íà îõîòå è ðûáàëêå, â îáùå-
íèè ñ âíóêàìè.
Полномочный представитель Президента РФ в УРФО
Игорь Холманских вручил награду Владимиру Халдину
åëü ïðîãðàììû – îáó÷åíèå
èíæåíåðíûõ êàäðîâ, êâàëèôè-




îáëàñòè. Ñîãëàñíî êîíöåïöèè ïðîåêòà,
ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü ïîäãîòîâêó áóäóùèõ
èíæåíåðîâ íå â âóçàõ, à çíà÷èòåëüíî
ðàíüøå – â øêîëüíîì è äàæå äîøêîëü-
íîì âîçðàñòå.
– Ðàáîòà òîëüêî íà÷àëàñü. Íî íàøè
èíèöèàòèâû ïîääåðæèâàþò, è ìû óâåðå-
íû, ÷òî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ñìîæåì ïîä-
íÿòü íà äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü ïðî-
ôîðèåíòàöèþ ïåðâîóðàëüñêîé ìîëîäå-
æè, – ñêàçàë íà÷àëüíèê Îáðàçîâàòåëü-
íîãî öåíòðà ÏÍÒÇ Íèêîëàé Äåñÿòîâ. –
Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû Ãóáåðíàòî-
ðà ìû çàïëàíèðîâàëè íåñêîëüêî ïðîåê-
òîâ. Ïåðâîå, ÷òî ñäåëàëè – ýòî çàêëþ÷è-







äîêóìåíòîì, íà íîâûé óðîâåíü âûõîäèò
îáó÷åíèå â êðóæêàõ òåõíè÷åñêîãî òâîð-
÷åñòâà äëÿ ó÷àùèõñÿ (íà ñíèìêå) ïî ñà-
ìûì âîñòðåáîâàííûì äèñöèïëèíàì –
ìåõàòðîíèêå, ðîáîòîòåõíèêå, ðàáîòå íà
ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ. Ñðåäè øêîëüíèêîâ áóäóò
ïðîâåäåíû îëèìïèàäû ïî òåõíè÷åñêèì
äèñöèïëèíàì, êîíêóðñû ïðîôìàñòåð-
ñòâà, à â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå ñîçäà-
äóò ïðîôîðèåíòàöèîííûé êëàññ. Åæåíå-
äåëüíî â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà áóäóò
îðãàíèçîâàíû ýêñêóðñèè â öåõà áåëîé
ìåòàëëóðãèè, à ñïåöèàëüíî ñîçäàííàÿ
âèðòóàëüíàÿ èãðà Chelpipe Industry ïî-
çâîëèò ðåáÿòàì ñïðîåêòèðîâàòü è «ïîñò-
ðîèòü» ñîáñòâåííûé òðóáíûé çàâîä.
Íàïîìíèì, ÷òî ãðóïïà ×ÒÏÇ íà÷àëà
ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ðàáî÷èõ â 2011 ãîäó, îáúÿâèâ
ñòàðò êîðïîðàòèâíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè». Â ñåíòÿáðå 2014 ãîäà ×ÒÏÇ ïîäïè-
ñàë ñîãëàøåíèå ñ ÓðÔÓ èì. Á.Åëüöèíà î
ñîçäàíèè íà òåððèòîðèè Íîâîòðóáíîãî çà-
âîäà áàçîâîé êàôåäðû «Òåõíîëîãèè è
îáîðóäîâàíèå òðóáíîãî ïðîèçâîäñòâà», â
ðàìêàõ êîòîðîãî 15 âûïóñêíèêîâ ÏÌÊ
ïðîäîëæàþò îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììå âóçà
áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà. Ïëàíèðóåò-
ñÿ, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó ïîñòóïèòü íà




Группа ЧТПЗ одной из первых в Свердловской области
подключилась к реализации программы Уральской
инженерной школы, созданной по инициативе Губернатора




âàíèé õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì. À ãëàâ-
íàÿ äâèæóùàÿ ñèëà â èõ îðãà-
íèçàöèè – èçâåñòíûé â ïðî-
øëîì èãðîê ñáîðíîé Ôèíëÿíäèè è ìåñò-
íîãî êëóáà «Âåéòåðÿ», à íûíå âèöå-ïðå-
çèäåíò ÈÁÔ Ëåî Ñåãåðìàí. Ê ñëîâó, ñ
âåòåðàíàìè «Âåéòåðè» íåîäíîêðàòíî
âñòðå÷àëñÿ íàø «Òðóáíèê» – è äîìà, è â
ãîñòÿõ.
Ïåðâîóðàëüöû ó÷àñòâîâàëè è â ïåð-
âîì ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå âåòåðàíîâ,
íàçûâàâøåìñÿ «Old Boys». Îí ñîñòîÿëñÿ
â Ëàïïååíðàíòå â ÿíâàðå 2007-ãî. Ñïóñ-
òÿ ÷åòûðå ãîäà, âåòåðàíû «Óðàëüñêîãî
òðóáíèêà» ó÷àñòâîâàëè â àíàëîãè÷íîì
òóðíèðå âíîâü. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ íàøà
êîìàíäà çàâîåâàëà ñåðåáðî.
Íà÷èíàÿ ñ 2012 ãîäà, ñîðåâíîâàíèÿ
â Ëàïïååíðàíòå îáðåëè íîâûé ñòàòóñ –
òåïåðü îíè íàçûâàþòñÿ Êóáêîì ìèðà
ñðåäè âåòåðàíîâ. Ïîáåäèòåëÿìè ïåðâî-
ãî òàêîãî òóðíèðà (ñ ó÷àñòèåì 6 êîìàíä)
ñòàëà óëüÿíîâñêàÿ «Âîëãà», âòîðîãî (12)
– êðàñíîãîðñêèé «Çîðêèé». Íûí÷å íà
ñòàðò âûéäóò 13 êîëëåêòèâîâ, ñðåäè íèõ
âïåðâûå áóäåò è «Óðàëüñêèé òðóáíèê».
Â ñîñòàâå íàøåé êîìàíäû íåìàëî
èçâåñòíûõ â ïðîøëîì ìàñòåðîâ õîêêåÿ ñ
ìÿ÷îì – Â. Ýéõâàëüä, Ë. Æàðîâ, Ñ. Òî-
ÒÐÓÁÍÈÊ4 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
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Ó÷ðåäèòåëè: ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
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Ó÷åíèêè áèëèìáàåâñêîé øêîëû ¹ 22 Ëåîíèä Âàñåíèí
è Àíäðåé Äûëäèí èç ðóê ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê Íèêîëàÿ Êîçëîâà ïîëó÷èëè íîâåíüêèå
ïíåâìàòè÷åñêèå âèíòîâêè.
Â ðàáî÷èé êàáèíåò Íèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷à ïàðíè ïðèøëè
íå îäíè, à â ñîïðîâîæäåíèè ó÷èòåëÿ è òðåíåðà ïî ñòðåëüáå
Àëåêñàíäðà Ãðÿçíûõ. Ê ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà îáðàòèëñÿ
ñ ïðîñüáîé äèðåêòîð øêîëû ¹ 22 – ïîìî÷ü ïðèîáðåñòè
äëÿ ñåêöèè ïî ñòðåëüáå, äåéñòâóþùåé äåñÿòèëåòèÿ, ïíåâ-
ìàòè÷åñêèå âèíòîâêè. Ìàëü÷èøêè äåìîíñòðèðóþò çàìå÷à-
òåëüíûå óñïåõè – íå ðàç ïîáåæäàëè â ðàçëè÷íûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, à âîò âèíòîâêè èç øêîëüíîãî òèðà, êîòîðûì ïî 30
ëåò, âûøëè èç ñòðîÿ.
Â ãîðîäñêîì áþäæåòå íå çàïëàíèðîâàíà òàêàÿ ñòàòüÿ
ðàñõîäîâ – ïðèøëîñü èäòè äðóãèì ïóò¸ì. Ýäóàðä Âîëüõèí,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû, íàø¸ë ñïîíñîðà è ïðèîáð¸ë ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü.
Ïàðíè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÿâëÿþòñÿ ÷åìïèîíàìè Ïåð-
âîóðàëüñêà ïî ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêèõ âèíòîâîê, ñìó-
ùàëèñü. À âîò èõ ïåäàãîã Àëåêñàíäð Ãðÿçíûõ íå ñêðûâàë
ðàäîñòè:
– Îãðîìíîå ñïàñèáî. Íàøó ïðîñüáó âûïîëíèëè áûñò-
ðî, ïðè÷¸ì, âèíòîâêè êóïèëè î÷åíü ïðèëè÷íûå, äîðîãèå. Ðå-
áÿòà î òàêèõ äàæå íå ìå÷òàëè. À åù¸ íàì ïîäàðèëè ïóëüêè
äëÿ ñòðåëüáû – àæ ïÿòüñîò êîðîáîê! Òåïåðü ïàöàíû ñìîãóò
òðåíèðîâàòüñÿ, ãîòîâèòüñÿ ê íîâûì ñîðåâíîâàíèÿì.
Áûâøèé ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû, à íûíå ïðåïîäàâàòåëü
ÎÁÆ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ ðàññêàçàë, ÷òî ñåêöèÿ ïî
ñòðåëüáå â øêîëå ñóùåñòâóåò èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷¸ò ýíòó-
çèàçìà è øåôñêîé ïîìîùè. Áëàãîäàðÿ ïîäàðêó, äëÿ
ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé îòêðûâàþòñÿ íîâûå ãîðèçîíòû, à çíà-
÷èò, áîëüøå âíèìàíèÿ áóäåò óäåëÿòüñÿ âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîä¸æè.
МИР НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Ãîäó êóëüòóðû â Ðîññèè ïîñâÿù¸í îáëàñòíîé
ïðîôåññèîíàëüíûé êîíêóðñ ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ
áèáëèîòåê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà ëó÷øóþ ðàáîòó
â îáëàñòè ïðîäâèæåíèÿ ÷òåíèÿ êðàåâåä÷åñêîé
ëèòåðàòóðû «Êðàé â ôîðìàòå «ÒÈÔËÎ».
Â êîíêóðñíîì èñïûòàíèè, ïðîâîäèìîì â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè îáëàñòíîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî êóëüòóðíîãî ïðîåê-
òà «Îòêðûòàÿ êíèãà», ó÷àñòâîâàëè è ïåðâîóðàëüñêèå áèá-
ëèîòåêàðè. Èì áûëî íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü íà êîíêóðñ
ñàìîäåëüíûå êíèãè, îðèåíòèðîâàííûå íà ÷èòàòåëåé ñ íà-
ðóøåíèÿìè çðåíèÿ. Ñîòðóäíèêè ÖÃÁ íå òîëüêî ñàìè âçÿ-
ëèñü çà äåëî, íî è ïðèâëåêëè ê ïðîöåññó ñîçäàíèÿ òàêòèëü-
íûõ êíèã ïåðâîóðàëüöåâ. Êàæäûé æåëàþùèé ìîã ó÷àñòâî-
âàòü â ãîðîäñêîì ïðîåêòå «Ìèð íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ». Ãëàâ-
íîå óñëîâèå – ñîîòâåòñòâèå ðàáîò ñåðü¸çíûì òðåáîâàíè-
ÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ñïåöèàëèçèðîâàííûì èçäàíèÿì. Êíè-
ãè äîëæíû áûòü ë¸ãêèìè, áåçîïàñíûìè, èçãîòîâëåííûìè
èç íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Óìåëüöû ïóñòèëè â õîä òêàíè,
øåðñòü è äàæå ñëî¸íîå òåñòî. Êðîìå òîãî, âàæíî ìàêñè-
ìàëüíî òî÷íî ïåðåäàòü ðåàëüíûé îáðàç ãåðîÿ, áóäü òî ÷å-
ëîâåê, æèâîòíîå èëè íåîäóøåâëåííûå ïðåäìåòû. Ðåáÿòà,
íå âèäÿùèå ýòîò ìèð, âçÿâ êíèãó â ðóêè, äîëæíû ïîíÿòü,
÷òî ïåðåä íèìè.
Ñ íåë¸ãêèì çàäàíèåì ñïðàâèëèñü òîëüêî øåñòü àâòî-
ðîâ. Â ÷èñëå ëèäåðîâ êíèãà - êóêîëüíûé òåàòð «Òåðåìîê»,
ñîçäàííàÿ âîñïèòàííèêàìè äâîðîâîãî êëóáà «Þíûé ñòðîè-
òåëü». À òàêæå ñî÷èí¸ííàÿ Ãàëèíîé Äîëãèõ èñòîðèÿ î ïðî-
öåññå ñîçäàíèÿ êóêëû ñâîèìè ðóêàìè «Ïî ôëàíåëåâîé ñòðà-
íå èëè ñêàçêà î äðóæáå».
Â èòîãå ïîáåäèòåëÿ ãîðîäñêîãî ýòàïà ðåøèëè íå âûáè-
ðàòü, êàæäûé ó÷àñòíèê áûë îòìå÷åí â òîé èëè èíîé íîìè-
íàöèè. À ÷åòûðå ðàáîòû îòïðàâèëèñü íà îáëàñòíîé êîíêóðñ.
Êñòàòè, ñ òàêòèëüíûìè êíèãàìè, ñîçäàííûìè ïåðâîóðàëüñ-
êèìè óìåëüöàìè, ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ â Öåíòðàëüíîé ãî-
ðîäñêîé áèáëèîòåêå.
ÏÎÆÅËÀËÈ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÓÑÏÅÕÎÂ
Утром 13 ноября ветераны
«Уральского трубника» отправились
в финский город Лаппеенранта,
где примут участие в III розыгрыше
Кубка мира.
ïû÷êàíîâ, À. Äðÿãèí, À. Àðòåìüåâ,
Ñ. Ñîòèí, À. Áðàòöåâ. Äî îòúåçäà âåòå-
ðàíû ïðîâåëè íåñêîëüêî ñîâìåñòíûõ òðå-
íèðîâîê. Ïîñëå çàêëþ÷èòåëüíîé - îò èìå-
íè ïðåçèäåíòà ÕÊ «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
À. Ô¸äîðîâà, îáëàñòíîãî ìèíèñòðà
ñïîðòà Ë. Ðàïîïîðòà, ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
À. Äðîíîâà, äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû
êîìàíäó íàïóòñòâîâàëè äèðåêòîð ÕÊ
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» Ý. Õàôèçîâ è Ïî-
÷¸òíûé ãðàæäàíèí Ïåðâîóðàëüñêà äåïó-
òàò ãîðîäñêîé Äóìû Â. Âàëüêåð.
Ветераны «Уральского трубника» –
серебряные призёры турнира в Лаппеенранте 2011 года
– Êîíå÷íî, ñîðåâíîâàíèÿ íîñÿò äðó-
æåñêèé õàðàêòåð, ïîçâîëÿþò âíîâü âñòðå-
òèòüñÿ âåòåðàíàì, â ðàçíûå ãîäû ïðî-
ñëàâëÿâøèì ñâîè ñòðàíû íà ëåäîâûõ ïî-
ëÿõ, – îòìåòèë Ýðèì Õàñàíîâè÷. – Â òî
æå âðåìÿ ìû æä¸ì îò êîìàíäû è âûñî-
êèõ ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé. Ïîåçäêà
ñòàëà âîçìîæíà, áëàãîäàðÿ ïîìîùè îá-
ëàñòíîãî Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
è íàøèõ ïîñòîÿííûõ ñïîíñîðîâ – Íîâî-
òðóáíîãî è Äèíàñîâîãî çàâîäîâ,
ÎÀÎ «Óðàëòðóáïðîì».
ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÌÀÒ×È
В стартовавшем 8 ноября чемпионате России по хоккею с мячом «Уральский трубник»
провёл два матча. В Москве наша команда проиграла «Динамо» - 2:7 (у гостей отличились






íåñîìíåííûì, è âîïðîñ çàê-
ëþ÷àëñÿ ëèøü â îêîí÷àòåëü-
íîì ñ÷¸òå, òî â Àðõàíãåëüñêå
èãðà ïðîõîäèëà íà ðàâíûõ.
Ðàñïîðÿäèñü òðóáíèêè ñâîè-
ìè ãîëåâûìè ìîìåíòàìè áî-
ëåå ðàöèîíàëüíî, îíè âïîëíå
ìîãëè ðàññ÷èòûâàòü êàê ìèíè-
ìóì íà î÷êî.
Íàøà êîìàíäà 16 íîÿáðÿ
ñûãðàåò â Êàçàíè ñ «Äèíàìî».
Õîêêåèñòû ñòîëèöû Òàòàðñòà-
íà ïîêà òàêæå íå íàáðàëè íè
îäíîãî î÷êà. ×åðåç òðè äíÿ, 19





íàòà â Ïåðâîóðàëüñêå â 18 ÷à-
ñîâ 40 ìèíóò.
С






åãî ìîæíî íà ñòàäèîíå â
äíè äîìàøíèõ ìàò÷åé.
ÊÑÒÀÒÈ
